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Az ormánysági nyelvjárásból.* 
Hangtani és alaktani megjegyzések. 
litt, ënnen v. ënnend, ëde, ëlyen, ëtt-
hon, vërdg, vëldg (— Licht), de ν i-
l á g ( = Welt) . Itt mindenütt ë az 
irodalmi i helyett. 
Szótövekhez: „Hajtsd bé a lakat!" 
( = lovakat). Lát = lovat. 
Bir tokos személy ragozáshoz: ma-
gik : maguk. Ruhájik : ruhájuk. Báty-
jik : bátyjuk. Birtokos névmás és ál-
talában a birtok többes első szemé-
lyének nincs meg az irodalmi nyelv-
ben használt több bir tokra mutató 
ragja , hanem így : mienkek, a mi 
gyerökünkek, a mi ftankak. 
A -esa, -cse kicsinyítő képző. Ilyen 
származék szavakban : halcsa, zsir-
csa, lisztese, tejese, gyerökcse. Sőt 
igeképzővé is á ta lakul tam balligcsdl. 
Általában rengeteg 'kicsinyítő képző 
és kicsinyített szó fordul elő az or-
mánysági tájnyelvben. Még helység-
neveknél is: „Érnék Szaporcikába — 
Ci'mikába" (= Szoporcra, Cúnba). 
A -ndl, -nél rag. Az ormánysági 
nyelvben csak az ősi, mélyhangzású 
alak fordul elő. Pl . : „Enná ni!" „Ru-
bentékná". • • 
U tt am-fútt am ( = futot tam), vettem 
( = vetët tem), köttem ( = kötöt tem), 
süt lem ( = sütöttem), nyittam ( = nyi-
tottam), iittem ( = ütöttem). 
Vövött, tövött, vivőit = vött, tött, 
vitt. Csak énnél a 3 szónál hallot-
tam. 
A t á rgyas ragozású jelentő-mód je-
len idő egyes szám 3. személynek 
ragja sok esetben -i, többes 3. szemé-
lyének -ik, amikor az irodalmi nyelv-
ben -ja, -jak a rag. Pl . : „Adi, adik, 
láti, látik, halli, hallik, jári, jdrik, bá-
ni, bánik". 
Meciggyiin: messön. Pl . : „'Mecigy-
gyün kêkê ëkkis kenyere t ! " A mult 
idő egyes-szám 3-ik személy r ag j a 
kêd előtt un, -üti. Csak a minden-
napi élet cselekvéseit ikifejező igéknél 
fordul elő, ami elképzelhetetlen ősi-
sége mellett bizonyít. Pl . : „Öttiin 
kêd-'è •má?" (Tehát nem: övött-ё kêd 
má?) „Ldttun kêd-'è má ë lyent?" (Te-
hát nem: látott-ё kêd má ëlyent?) 
Kaptiin kêd-'è má levelet a P i s t á tú?" 
(Tehát nem: kapott-ë kêd má . . . ? ) 
Jártun kêd-'è má è r e ? " (Tehát nem: 
járt-ё kêd má ère?) 
Szólások és közmondások. 
Ez is fölüt ám a Banga (v. banga?) 
lovára. Oktalanul haragszik. (Banga 
= bolond). 
Ügy böcsű, min' Balázs a ga tyá-
já t : semmire se becsül. Se teszi, se 
veszi. „Mennyit dógozom, mégis úgy 
böcsű, min' Balázs a ga tyá já t " . Még 
egy szólás-mondásban fordul elő Ba-
lázs. A nagyot akaró, de kicsi aka-
ratú, eredményt fölmutatni nem tudó, 
csak hencegő, nagy pipájú kevés do-
hányú ki ha én nem embernek mond-
ják. „Neki, Balázs, lát ád ' Isten!" 
Ki hon bizik, ott nem hízik. Jelen-
. t ése : amire számítasz, éppen ott csa-
latkozol. 
Bolond embör. vad kendör, ha nem 
vetik is, teröm. A „haszontalan" be-
szédű, oktalanul sértegető emberre 
mondják. 
*• Az Ormányság Baranya vármegye délnyugati sarka, a Dráva mentén. 
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Bor bé,-esz ki! Ér te lme: bor befelé, 
ész kifelé! 
Cigány a maga lábába nem veri a 
szöget. — Szóval: ne legyen cigány-
nyal közös ügyed, mert csak te ká-
rosodhatsz . 
Sürü gazda, r i tka csuha. Azt jelenti, 
hogy, aki sűrűn vál togat gazdát , az 
rendszerint hitvány ember is, nem tud 
csuhára valót se keresni. 
„Hágát, min' csuka a vorsába!" 
Nincs ott se hiiccs ki, se ha j t sd ki. 
A nagy szegénységet fejezik ki vele. 
Mondják tréfásan így is: „Hála Is-
tennek, irtásom sincs". 
„Te is Kánba já rsz ám, mind a 
Zsuska Peti". Arra mondják, aki rosz-
szul olvas, rosszul mond el valamit . 
Olyan „zabmalomba' őrlet"-féle a je-
lentése. 
Egyik a karóé, másik a faromé. 
Ar ra mondják, aki kevés ruhájú s 
örökké mos, hogy t isztába járhasson. 
„Szegény, az is úgy van ám, hogy 
egyik a karóé, másik a faromé". 
• Lepik, mind éh tik a taknyot . Pl . : 
a komám-hoz sok úri vendég jár ki 
' Pécsről s a komámnak sokba kerül. 
E r re mondja az ormánysági ember : 
„Ezt a szegény komámat is úgy le-
pik ám, mind éh tik a t aknyot !" " 
„Amég a megyémet bírtam (t. i. 
erőben voltam), nagy árokhányó em-
bör vótam én". 
Ég a tűz fekete lángjává. Akkor 
mondják, mikor a gazdasszony elké-
sik az ebéddel s még a tüze se akar 
kigyúlni. 
Akinek tűz kê, körömmé keresi : ha 
szükséged van valamire, erőszakosan 
is mégy utána. 
Sulykon iget (— üget) a ' még: 
olyan lassan következik el, hogy ta-
lán nem is lesz belőle semmi. 
Olyan vastag, mind a görnyei kö-
tél. (Fonalra mondják.) 
„Mindég vincsorog, mind a pap ku-
tyá ja" . „Mindég ' vincsorog, mind a 
faku tya a bótba". 
Tájszók. 
ABILLALÖDIK: ácsorog. „Ábillá-
lódi, ábillálódj! Nemhogy dógozná, 
iparkonná!" 
[ÁBLAL]. Összeáblá = összetákol. 
„Ennend-onnan vót összeábláva". 
(MTSz. abdál.) 
AGAS I. ASPA. 
[AJÁNDÉK] : jándék. 
lALIOAL], Lealigál: leszól. „Na-
gyon lealigáta". 
[ÁNGY]. Ángyomasszony: а f iata-
labb nő minden idegen faluból, hozott 
asszonyt így szólít, ha idős már. Ha 
.még fiatal: kisángyomnak. Erről a 
két megszólításról megtudod, melyik 
asszony származot t idegen faluból. 
ANYAKALAGS: óriási, térdig érő 
'lakodalmi perec, amit a násznagy a 
lakodalmi néppel a menyasszonyér t 
menet nyakába akasztva vitt. 
I.APAJ. „Apú, anyú é d ö s t e s f é r ö k " . 
(Apáról, anyáról.) 
ÂPÉKODIK: csodálkozik és sápíto-
zik. Csak elápékodott: mi vót ott". 
Vagy — mikor valaki elkerülhetett 
volna valami kár t s azután j a jga t : 
„Mast csak ápékodj!" 
ARANYMÁLÉ: sá rgar igó . . 
[ARC-] 1. ORCÉTT. 
ÁRUL. „Jobban ê tudja árúni" = 
jobban ki tudja fejezni, — vagy ol-
vasásró l : jobb hangsúlyozással , ér the-
tőbben tudja közölni. 
ASPA: 110 . cm. hosszú rudacska, 
melynek egyik vége egas-ban, másik 
vége körösztfá-ban végződik. Er re ás-
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páljdk föl (szedik föl) a pörgő kar i-
káiról a fonalat . 
[AZÔTA-MIOTA] : züte-müte. „Zü-
te-müte le vótunk a Drávára . . . " 
•BABA: rendes értelmén túl egy-
egy beillesztésre elkészített zsupp-
csomó a zsuppozásnál. A kinyűtt le-
net-kendert is babák-ba kötözik. 
BABAKÖRO: lándzsa alakú, tüs-
kében végződő levelű, nyílegyenes 
szárú, 1 m. magas ra is fölnyúló gaz. 
Szárá t közbeiktató pálcikákul hasz-




babra munkát végez. „Sokáig babir-
gáli azt a kukoricát" (kapáláskor) . 
„Csak hadd babirgálódjék! Azér az 
se különb, mind az enyüm". 
BÂJKO: egy bizonyos testhez álló 
női blúz. Mondták kacabáj-nak is. 
BAKHAT: a kocs.iútnak a két ló 
közé-eső dombos,' le- nem gázolt ré-
sze. Mondják rövidítve: ' bak-пак is. 
„Mindég csak a bakján möntem ez-
zel a fá jós lábommá". 
BAKSZÉK 1. KALÂTAFA és SZIJO-
SZÉK. 
BALHÔ 1. B Ë L H 6 . 
BALLANG: erdőben, de egyebütt 
is, olyan lapályos hely, amit fölver 
a farkasfog, boj tor ján, tüske stb. P l . : 
„Olyan vót mind a ballang, de .én 
hétször m ö g k a p á t a m . . . " • Rokon a ro-
böz-zal, de az inkább bokroktól és 
tüskéktől befutott á t já rha ta t lan bozó-
tot jelent. 
BA'NDSA : kancsal, „sangya". 
„Bandsán néz". 
BANGA: bamba, féleszű. 
BANGY: bolyha a ruhának. Bait-
gyos = bolyhos. „Olyan sok a bangy 
a szüőm alat t" . 
BANKÂS láb. — Csak lábra hallot-
tam. Jelentése: hibás, fá jós . „Sze-
gény avval a bánkás lábává mennyi -
rán tud mönni". „A mindönét a bán-
kás lábodnak, — há mégy neki?!" 
Benne van az is, hogy be van seb 
miatt kötve. „Nem látod, milyen bán-
kás az ú j j a m ? " 
BANYAKÁLYHA 1. KUCÛ. 
BÁRKA 1. PÁSKÓ. 
BARKÖCAS: mikor a bör csalán-
csipés után dorozsmás, bunkós lesz. 
Barkócás a gyümölcs is (körte, al-
ma), amikor rozsdadudorodások van-
nak ra j ta . A viszeres, dagadt láb· 
is az. 
[BÁTY-] 1. PECSINYE. 
BÁTYAMURAM 1. LKISJ. 
BATTYOG: cammog. .Szëgény 
öreg, eddig má haza battyogott". 
BAÜGGAT: mogorván rászólogat . 
Hangfestő szó. „Mindég csak baúg-' 
gati az embört" . 
- B Ë D A K : buta, mafla. „Тё — be-
dák!" 
BEDRÖKA: többed magával fellé-
pő, apró, kemény kis jegy a kéz-
fejen. 
[BEFOGDOS] 1. [NYÜST], 
BEKÖS-BUNDA: kabát-hosszúsá-
gú, alul s a nyakon prémdíszítéssel· 
ellátott báránybőr ruhadarab. A be-
kösse hátul a derékon 5 ágban le-
nyúló prémdíszí tés volt. 
BÉL 1. SZÁVONYÁZÁS, SZÖSZ. 
[BÉLES], Bélös: túrós rétes. Csak 
a túrósat nevezik így. 
BELEZNA: elszakadt s ki nem pó-
tolt fonalszál üres nyoma a vászon-
ban. „No — ennek a vászna is bëlëz-
nás á m ! " 
BELHÓ: esetlen, nagy. „Az a nagy·· 
bëlhô dög nem bír ta vinni az ekét". 
Úgyis m o n d j á k : balhó. 
[BELSŐ] Bésök: pap-, taní tócsa-
lád. „A — hiszën még bésökná is í g y л 
szokták stb." Esők: két testvér e lvá-
lt 
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lik. Megosztoznak a házon. Amelyik 
(rendesen az öregebb) csa ládja elől 
lakik, azok az ésők. A másik család 
a tüsök. 
BENDÖS: nagy, öblös, szélesszáju 
agyagkorsó. Víztartó kanna helyett. 
Zs i r tar tó bödöny-ü 1 is használták. 
[BEREK]. Berök: mocsaras hely. 
BERGYEGÖS: gornyadt , vajányos. 
„Olyan bërgyegës vagyok, sömmi jó-
egészségöm nincsen". 
BÉRTAKOLNI: éj tszakázni . „Égés-
éjjé fönn bërtdkôtam". 
B1BAC: a lányok egyes haj fonata . 
Más néven: cica. „De szép cicája 
van ennek a lánynak". 
BIBIKAVËRAG: százszorszép a le-
gelőkön. 
BIBIRGÁL: babrál. „Bibirgájjütok 
mög a fejemet". Értelme: „ujjai tok-
kal já tszatok a ha jam között". 
BIBO: fogintó. Van bibója pl. a 
kályhaaj tónak, tüzhelyaj tónak, álta-
lában a tiizelőajtónak. Van bibója a 
széknek is: kiálló búbja. 
BICA: szár. Csak gyümölcs s ál-
talában kisebb növények szá rá ra 
mondják. Van bicája a töknek, döny-
nyé-nek, almának, körtének, szilva-, 
nak. (A MTSz. tévesen ír ja inda-
kacsnak.) 
BIGMI: ügyet 'en, rövideszü. „Te — 
bigmi!" 
BIKA: rendes értelmén túl hidosz-
lop leverésénél használt, csigára járó, 
óriási sulyok. Bikázni = bikával 
súlykolni. 
[BIKIK]. Vén emberek mesélték 
el. hogy nagyon-nagyon régen áz is 
a házasodáshoz tar tozó szokás volt, 
Tiogy a legény kérői ezekkel a t réfás 
szavakkal zörgettek be a lányos ház 
ablakán: A mi legényünk bikhat-
nék!" Ha szívesen látták a kérőket, 
ezt felelték vissza t ré fásan : „A mi 
leányunk gyakhainék". 
BIKLA: térdért valamivel alul ér,ö, 
szép ráncokba szedett, tiszta', fehér 
felső szoknya. Anyaga fátyol, gyolcs, 
vagy len. Nevezik kebél-nek, kehé-
nek is. Az alsó -biklá, ha 10 van is, 
mind kis-bikla. Téves tehát a MTSz.-
ban adott m a g y a r á z a t : pendely, alsó 
szoknya. 
• BIMBÉK 1. BUMBÉK. 
' -BlMÖ: buta, ostoba. „Тё — bimó!" 
BOBA: bába, ..Bóba gyángyi gyün 
kêd-ë m á r ? " 
. [BOCSKOR] 1. KANCABOCSKOR. 
BODËR: ka;szakőtartó. V odémak 
is mondják. „Madzagra köt tem a vo-
déromat". 
BODONY: amikor még nehéz volt 
téglához jutni, ellenben bőven akadt 
végig odvas, óriási fa, a kut kitéglá-
zása helyett ezt az óriási üreges fát 
állították a földbe s ezt nevezték bo-
donynak s az ilyen kutat bodonyos-
kútnak. A téglafal alá levert faszer-
kezetet a kút fenekén ma is bodony-
nak nevezik. 
BODRIS: bodor szőrii disznó. 
LBOGRACS.I. Bokráncs: üst, bog-
rács. • 
BÔGYÂS: nem tökéletes eszű, bo-
garas . „Olyan bógyás embör vót 
ám a'". - ~ 
[BORS] 1.: [SZELÍD], 
[COMB]. Bonc. Ügy mögszurta a 
fá jás a boncomat. 
BORDAHlJ : a ' szövőszék nádból 
készült bordájának fakerete. 
BOZGAT: piszkál. „Fő kê boz-
gatni a szénát, hogy száraz lögyön!" 
BOZSOG: bizsereg. „Csakúgy bo-
zsog a vér a lábomba". 
BÖCKÖS 1. BÖLEKÖS. 
BÖCÖK 1. KÓPIS, ZSÜJ. 
BÖDÖNY: zs i r tar tó edény, véndöl. 
BÖGGÖ 1. KOPPANTÊ. 
BÖLEKÖS f a : görcsös, böckös fa. 
BÖLLÖNKÖDIK: ingerkedik. „Böl-
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lönködik • a kutyával" . ,,Në böllönködj 
velem!" 
BÖNDÜ: fürt . ,,Bá' csak ëgy bön-
dö szőlőt adott vóna!" 
BONT: árokpar t . „Ott a böntön 
émöhétsz". (Horvátul: bënt.) 
BÖRZSÖNY v. BÖRZÖNY: gölön-
csér-csinálta kicsi bögre, amiben tart-
ják a tojáshimezéshez való viaszt. 
„Van még a börzönyömbe viasz". 
BRËTYUS: béka. (Drávacsehi.) 
BUBOLYA v. buba — bóbita, búb. 
„Vót egy szép bubolyás csirkém, mög-
ötte a patkány, mire haza gyüt tem". 
„Azt a bubdssat fogja mög kêd!" 
BUBORKA: ugorka. 
BUBÜ: cseresznye v. meggy : Emönt 
a h'ög'yre bubút szönni. „Nédd csak, 
mit adók éri téneköd: babúkdt!" 
BUBÜCS: bogyó. Pl. v a n ' piros 
biibíiccsa ka rácsony tá ján a tüskés 
téli zöld-пек. Van gaz, aminek fekete 
bubúccsa van. Egy bizonyos fékötő-
röl, fülönfüggőszerűen lelóggó diszt 
is bubúcs-пак neveznek. 
BÜCER: cimer. Csak a kukoricá-
nál mondják. „Kidugta má a búcer-
gydt!" 
BÜCOROG v. műcörög: az a ked-
veskedő hang, amit a bor jas tehén 
ad bor jú ja nyalása közben. „Búcorog 
a tehén". 
BUDDARZIK: bujkál. „Ebudddrzik 
ez a jó nap, mast nem lösz jó idő". 
„Má' budddrzik a fokha jmám" = bú-
jik. 
•BUDRÔK: buta. „Ez a nyűg, bud-
rók lány". 
BUDSI = agyagból égetett fekete 
mohácsi korsó. 
BUOYBÓKA = búbos banka. 
BUGYOLLÓ: kőből való szá jas 
korsó. . Cso&oíyd-nak is mondják Ró-
nádfa vidékén. Mondják egyszerűen 
. '¿«ja 5-nak is. „Ott van a szdjasba". 
Régen kánnát pótoló víztartó volt. 
[BUK-j 1. PÜZ. • 
BUMBÊK: bimbó. Bumbékszik: 
bimbózik. Bimbék-nek is mondják 
Kelet-Ormányságban. 
BUNDA: férfikabát-szerű, elől fű -
zővel v. kapcsokkal nyakig egybe-
foglalt, bá ránybőr öltözék-darab. 
BURQÓCI 1. ZSÜRMÖGET. 
BUROYAKOL: torokszakadtából , 
ordítozva dalol. „Egész éjjé burgyá-
kóták". , Mit burgyákósz ë t t ?" 
BÜSZ: Csak ebben az összetétel-
ben: „De búsz-meleg van!" 
BUTÚ : buta. „Тё — butú!" 
BUTYAKOS-fcorsó: pirosra égetet t , 
szüknyaku, fogóján csöcs nélküli 
agyag-korsó. Mondják cser-korsó-
nak is. „A cser-korsóba' nagyon jó a 
viz". A szüknyaku, füles, alul kiöblö-
södő pálinkás üveget is mondják bu-
tyakos-nak. 
BUTYKÂL: beleváj, beledugdos. A 
gyerek belenyúl az ételbe, rászól az 
a n y j a : „Mit butykdlódó ë t t ?" 
CAKÓZNI: huzni-vonni, fá radni . 
„Hú, — nagy /wrcba vótam én, — 
sokat cakóztam!" „Nagy a cakó". 
CALAP: csomó. „Elyen calapba 
gyütt a vér belűle". „Egy calap ha j á 
kilógg". 
C E F E T : bitang, rossz, raffinált , 
magán kifogni nem engedő. — .,Të 
cetet!" = bitang. Vagy : „Cefet egy 
ember v ó t ! = magán kifogni nem 
engedő. V a g y : „Cefet egy idő!" = 
kellemetlen, rossz, bitang. 
' CELE-CŰLA: cók-mók. 
CEMENDE: erkölcsi és testi pisz-
kosságot fejez ki. „Тё — cemende!" 
Régi parókiánk k a m a r á j a szemöl-
dök fá jának felirata 1751-ből: 
Isfen Igéjével nyitom meg az számat 
Prédikálom : Kákics, csináld kamarámat 
Benne élésemet, cemende ruhámat 
Raknám, helybehagynám az parókiámat. 
(Kákics.) Kiss Géza. 
(Folyta tása következik.) 
